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Таблица 3

ɋɪɚɜɧɟɧɢɟɋȺɉɊɩɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɲɤɚɮɚɜɢɬɪɢɧɵ

©ȻɚɡɢɫɆɟɛɟɥɶɳɢɤª ©ɄɆɟɛɟɥɶª
ȼɪɟɦɹɧɚɨɞɧɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɟ ȼɪɟɦɹɧɚɢɡɞɟɥɢɟ
ȼɪɟɦɹɧɚɨɞɧɨɞɟɣ
ɫɬɜɢɟ ȼɪɟɦɹɧɚɢɡɞɟɥɢɟ
ȼɵɛɨɪɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɣɩɚɧɟɥɢ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɞɜɟɪɟɣ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɹɳɢɤɨɜ
ɫ ɫ ɫ ɫ
Ɉɛɥɢɰɨɜɵɜɚɧɢɟɤɪɨɦɤɢ
ɫ ɫ ɫ ɫ
Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚɤɪɟɩɟɠɚ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɤɚɪɬɪɚɫɤɪɨɹ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɱɟɪɬɟɠɟɣ
ɫ ɫ ɫ ɫ
ɂɬɨɝɨ  ɂɬɨɝɨ ɦɢɧɫ ɦɢɧɫ

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɋȺɉɊ ©Ȼɚɡɢɫ
Ɇɟɛɟɥɶɳɢɤª ɢ ©ɄɆɟɛɟɥɶª ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɭɟɬɪɚɡɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɨɞɧɢɯɢɬɟɯɠɟɤɨɦɚɧɞȼɫɜɹɡɢɫ
ɷɬɢɦɛɵɥɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɬɚɛɥɢɰɚɭɫɥɨɜɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɨɟɤɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɹɲɤɚɮɚɜɢɬɪɢɧɵɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɜɪɟɦɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ
©ɄɆɟɛɟɥɶªɦɟɧɶɲɟɱɟɦɜɪɟɦɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜ©ȻɚɡɢɫɆɟɛɟɥɶɳɢɤªɜ
ɪɚɡɚɗɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɛɨɥɟɟɩɪɨɫɬɵɦɢɛɵɫɬɪɵɦɡɚɞɚɧɢɟɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɉɨɞɜɨɞɹɢɬɨɝɢɦɨɠɧɨɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɱɬɨɜɩɪɨɰɟɫɫɟɫɨɡɞɚɧɢɹɤɚɪɬɪɚɫ
ɤɪɨɹ ɫɦɟɬ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɷɬɢ ɋȺɉɊ ɦɟɛɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢɢɡɚɧɢɦɚɸɬɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɧɚɪɵɧɤɟɂɡɩɪɢɜɟɞࣉɧɧɨ
ɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ©ȻɚɡɢɫɆɟɛɟɥɶɳɢɤª ɬɪɟɛɭɟɬɦɟɧɶɲɟ ɡɚɬɪɚɬ ɤɚɤ ɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɋȺɉɊ ɬɚɤ ɤɚɤ ɰɟɧɚ ɧɚ
ɨɞɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ©ȻɚɡɢɫɆɟɛɟɥɶɳɢɤª ɹ ɜɟɪɫɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɬɵɫɪɭɛ©Ʉɦɟɛɟɥɶªɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɫɬɨɢɬɪɭɛ
> @ Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢ ɰɟɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɩɨɞ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ©Ȼɚɡɢɫªɛɭɞɟɬɧɢɠɟɉɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɡɚɬɪɚɬɚɦ©Ȼɚɡɢɫªɧɟɡɧɚ
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬ ©Ʉª ɧɨ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɤ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ©Ȼɚɡɢɫª ɨɬɥɢɱɚɟɬ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɩɪɨɫɬɨɬɚɜɨɫɜɨɟɧɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɢɛɵɫɬɪɨɬɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
©ȻɚɡɢɫɆɟɛɟɥɶɳɢɤªɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɡɞɚɜɚɬɶɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɟɮɨɪɦɵɢɢɡɞɟɥɢɹ

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Ɉɞɧɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ  ɞɪɟɜɟɫɧɨ
ɫɬɪɭɠɟɱɧɵɟȾɋɬɉɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɟɩɥɢɬɵ26%ɢɥɢɈɋɉ
ɉɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭȾɋɬɉɩɟɪɜɵɣɰɟɯɜɊɨɫɫɢɢɛɵɥɡɚɩɭɳɟɧɜɝ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɥɢɬɈɋɉɧɚɱɚɥɨɫɶɬɨɥɶɤɨɜɝɊɵɧɨɤɩɥɢɬɈɋɉɜɟɫɶɦɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɛɟɡ
ɭɫɥɨɜɧɨɝɨɢɦɩɨɪɬɚɤɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɉɟɪɜɚɹɈɋɉɡɚɪɭɛɟɠɨɦ
ɛɵɥɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɜɝɜɄɚɧɚɞɟ
ɈɛɴɟɦɵɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɊɨɫɫɢɢɞɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɯɩɥɢɬȾɋɬɉɞɨ
ɫɬɢɝɥɢɦɥɧɦɝɨɞɆɨɳɧɨɫɬɢɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɞɪɟɜɟɫɧɵɯɩɥɢɬɜɦɢɪɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɟɟ  ɦɥɧ ɦɝɨɞ ɞɨɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ   Ɉɛɴɟɦ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɈɋɉɦɥɧɦɢɡɤɨɬɨɪɵɯɬɵɫɦɭɠɟɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɢɬɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚ ɞɜɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɢɦɩɨɪɬ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɩɥɢɬ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ  ɦɥɧ ɦɝɨɞ ɇɚ ɪɵɧɤɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪࣉɧɧɚɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɩɨɩɥɢɬɚɦɩɨȾɋɬɉ±ɞɨɦɥɧɦɩɨɈɋɉ±ɞɨɦɥɧɦ
ɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɫɛɵɬɚɬɚɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
